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también es crib
i n v i ta m o s  c o r d ia lm e n te  a  n u e s tro s  lec to res  d e  to ­
d a s  la s  la t i tu d e s  a  q u e  n o s  e scr ib a n  c o m u n ic á n d o ­
n o s su s  o p in io n e s  y o r ie n ta c io n e s  ú t ile s  p a ra  n u e s­
tra  R e v is ta ,  s o b re  las re la c io n es  c u ltu r a le s . so c ia le s  
y e c o n ó m ica s  e n tr e  lo s  v e in t itr é s  p a íse s  a  q u ien es  
v a  d ir ig id o  M V N D O  H I S P A N IC O  o  a  p ro p ó s ito  
d e  p e r f i le s  in g en io so s  o  in te re sa n te s  d e  la  v id a  d e  
e s to s  p u e b lo s .
A b r im o s  e s ta s  c o lu m n a s  p a ra  re p ro d u c ir  ta le s  ce- 
m u n ic a c io n e s  y  ta m b ié n  a q u e lla s  ca rta s  b re v e s , en-  
ju n d io sa s  u  o c u r re n te s  q u e  n o s  ven g a n  p o r  la  t ie ­
rra , p o r  e l  m a r  o  p o r  e l  a ire  y  q u e , a  ju ic io  de  
la  R e v is ta ,  m e re zc a n  se r  re d im id a s  d e  la  o scu rid a d  
d e l  a n o n im a to  o  d e  la  e s te r il id a d  d e l  a is la m ie n to .
L o s  a u to re s  d e  la s  c a r ta s  [p u b licadas rec ib irá n ,  
g r a tu i ta m e n te ,  e l  e je m p la r  d e  M V N D O  H IS P A N IC O  
e n  q u a  a p a r e zc a  s u  c o m u n ic a d o  y  n u e s tr o  c o m e n ­
ta r io .
☆  HS
S e ñ  or D ire c to r :
M i e s tim a d o  s e ñ o r:  M i m e jo r  d e seo  p a ra  con
u s te d  y  su s  co la b o ra d o res  y  m i  m o d e s ta  fe l ic i ta c ió n  
p o r  e sa  m a ra v illo sa  re v is ta .
S o y  e s p a ñ o l y  es  ju s t ic ia  a g radecer a  u s te d  y
D ESFACH A TEZ 
— Dice que le suba el sueldo
<i los p ro m o to re s  d e  la  m is m a  e l  a c ie r to  d e  la  
p u b lic a c ió n  q u e  n o s  a n im a , q u e  n o s  recu erd a  que  
so m o s  h i jo s  d e  g esta  y  co n tin u a d o re s  a n ó n im o s  d e  
la  o b ra  d e  n u e s tro s  m a yo res  e n  A m é r ic a . M u ch o s ,  
c o m o  y o , d ie ro n  a l  o lv id o  q u e  so m o s  ra za  d e  h é ­
ro es, p u e b lo  v ig o so so , y  q u e  s ie m p re  h u b o  e n  n u e s­
tra s  venas m u c h a  'u v e n tu d  y  en  n u e s tro  á n im o  m u ­
ch a s  lid e s  p o r  l ib ra r .
H e  v is to  e n  B u e n o s  A ir e s  m u c h o s  co n n a cio n a les  
n u e s tro s  h a c ie n d o  o s te n ta c ió n  d e  o lv id o ;  so p e sa r  
n u e s tro  p a sa d o , ju zg a r  co n  c r ite r io  e q u iv o c a d o  
n u e s tra  c u ltu ra  d e  s ie m p r e  y  r e s ta r  m é r ito  a  n u e s ­
tra  o b ra  d e  a y e r  y  d e  s ie m p re .  P u e s  b ie n ; a  e s to s  
m is m o s  in d ife re n te s  lo s  h e  v is to  a h o ra  p reo cu p a rse  
y  h a s ta  correr p a ra  conseg u ir , m e s  tras m e s , M V N D O  
H IS P A N IC O , q u izá  con e l  h o n d o  d eseo  d e  se n tir se  
a  s í  m is m o s  y  d e  busca r  a rg u m e n to s  q u e  s o sp e c h a ­
ba n  y  d esea b a n  co n o cer . D e sp u é s  h e  te n id o  la  in ­
f in i ta  s a tis fa c c ió n  d e  verlo s  p a u la tin a m e n te  d i s t in ­
to s . N o  so n  y a  lo s  d e l  m e n o sp re c io  a  n u e s tra s  h a ­
z a ñ a s ;  y a  n o  re s ta n  m é r ito  a n u e s tra  c u ltu ra . C reo  
q u e  h a s ta  c o n fía n  y  e sp era n  e n  u n  m e jo r  y  m á s  
g lo rio so  fu tu r o .  P o r  e llo s , p u e s ;  p o r  m í ,  q u e  q u izá  
h u b ie s e  s id o  d e l  n ú m e r o , m u c h a s  gracias, s e ñ o r  d i­
re c to r .
E s  s a tis fa c to r io  c o n te m p la r  e n  la s  n o c h e s  d e  te r ­
tu lia  d e  c a fé , en  q u e  lleg a  h a s ta  n o so tro s  s u  re ­
v is ta , c u á n ta s  so n  la s  p erso n a s  (e sp a ñ o le s , a rgen­
t in o s  y  h a s ta  in d iv id u o s  d e  las razas m á s  d isp a re s )  
q u e  lee n , corno en  u n  co ro , c o m o  en s a lm o d ia  co ­
m ú n  y  c a lla d a , e n  la  q u e  es te x to  s u  r e v is ta . Y  
a q u í los c o m e n ta r io s , a llá  las loas y  u n  m á s  a l lá  e l 
e n c o m io  a  la  p r e se n ta c ió n , a  los g ra bados, a  las 
p lu m a s .
D e  esas m ism a s  ch a rla s  d e  c a fé , in tra n sc en d e n te s  
las m á s , en tre sa co  a lg u n a s a p re c ia c io n e s , n o  p o r  
in tra n sc en d e n te s  m e n o s  a p re c ia b le s , y  s in  la  m e n o r  
id ea  d e  a co n se ja r  y  s ie m p re  d e  a cu erd o  co n  su  
ju ic io  so b re  las m ism a s .
Primero : A fo r tu n a d a m e n te ,  ten g o  e n  m i  p o d er
to d o s  los n ú m e ro s  d e  s u  re v is ta , q u e  p ien so  e n c u a ­
d e rn a r  p o r  a ñ o s . H a y ,  n o  o b s ta n te , q u ien e s  d esea n  
y  n o  p u e d e n  o b te n e r  n ú m e ro s  a tra sa d o s . E s  m u y  va ­
l io sa  la  in d ic a c ió n  q u e  n o s  h a c e n  e n  s u  n ú m e ro  
d e  o c tu b re  d e  su s  re p re se n ta n te s  señ o res  Q u ero  y  
S im ó n , e n  la  A rg e n tin a , d e ta l le  q u e  n o  c o n o c ía m o s. 
N o  o b s ta n te , ro g a r ía m o s  se  p ro cu ra ra  d a r  so lu c ió n  
a  e s te  p a r tic u la r .
Segundo : E l  d ía  18 d e l  c o rr ie n te  se p u so  a  la
v e n ta  e l n ú m e ro  d e  o c tu b re  ex tra o rd in a r io . C reo  ge­
n e ra l e l  d eseo  d e  q u e , a d m it id o  q u e  los n ú m e ro s  ha n
d e  lleg a rn o s co n  u n  lóg ico  a tra so , se  a b r e v ie  e l
p la zo , p a ra  q u e  n o  m e d ie n  tre s  m e se s , q u e  re sta n  
a c tu a lid a d  y  fre sc u ra  a  la  re v is ta .
Tercero : L a  D ire cc ió n  G en era l d e l  T u r ism o  de  
E sp a ñ a  n o  t ie n e  e n  e s ta  c iu d a d  p u b lic a c ió n  a lguna  
p e r ió d ic a  p o r  la  q u e  se  h aga  co n o cer . L e s  in v i to  
( s ie m p r e  p o r  e l  b ien  d e  la  f in a l id a d  q u e  p ersig u e
M V N D O  H I S P A N IC O )  a  q u e  p u b liq u e n  a r tíc u lo s  
y  v a r ie d a d e s  in te re sa n te s  q u e  m u e v a n  a los c iu d a d a n o s  
d e  los v e in t itr é s  p a íse s  a  con o cer  lo  p in to re sco , lo  a le ­
gre  y  h a s ta  lo  s u t i l  d e  la  v id a  e sp a ñ o la , a l  la d o  de  
lo  m a ra v illo so  e h is tó r ic o .
Cuarto : C o n  re la c ió n  a  s u  in v ita c ió n  a l0s
to res  d e  lo s  p a íse s  h isjx in o a m e ric a n o s , hay 
p re  q u ien e s , d o m in a n d o  tem a s  d e  econom ía  0Sle,n' 
tu ró le s ,  p u d ie r a n  ser  b u en o s co laboradores j
to r io s  d e  las p á g in a s  d e  esa  r e v is ta . Creo ^
q u e  e n  las m ism a s  los lec to res  d e b e n  ser iñ..;?1*?*’vy  Mostra b a jo s  in éd ito s , reservó»d ° 
M V N D O  H IS P A N IC O  e l  d e rec h o  a  publicar **
co la b o ra r  con
'  Ì
co la b o ra c io n es .
Quinio : L le v a n d o  m i  d e seo  p o r  e l  b ien  de Ml·iv 
D O  H IS P A N IC O  a  los l ím ite s  d e  la  am bición ,, i -
q u e  e n  su s  p á g in a s  se  n o s  o fre zc a  e l ruego
ra m a  d e  la  v id a  e s p a ñ o la . Los a q u í residentes ' 
ca si la  to ta l id a d  d e  los n a tiv o s  d e  este  país ’ * 
m o s u n  ta n to  p to le m a ic o s , se g ú n  e l concepto Ti 
c o n d e  d e  F o x á , e n  s u  a r tíc u lo  (.(Nuestra Falsa 
go M u n d i» . E s  u n a  desg ra c ia  q u e  se  juzgue a f i '
p a ñ a  y  a  su s  h o m b r e s  d e sd e  e l  p u n to  de vista de
nues.las cosas id a s , y  q u ie n  m e jo r  p ien sa  h o y  de 
fra  P a tr ia  se  l im ita  a  se r  b e n é vo lo  con los si I 
d e l  I m p e r io .  C o n  re la c ió n  a la  v id a  moderna I* 
E sp a ñ a , s e  la  ¡to sp o n e  m u c h o  m á s  a llá  de lo 
y  m u y  e n  d e s v e n ta ja  con re la c ió n  a  los países ° 
jo n e s . E s  p re c iso  d e sh a ce r  ese  m ito , que  tiene 
o r ig en  e n  e l  d e sc o n o c im ie n to  d e  la  fa z  moderna T  
E sp a ñ a :  su s  n u e v a s  o r ie n ta c io n e s , su  general ^
greso , su s  n u e v a s  in d u s tr ia s , ed ifica c io n es, 0/,roj 
h id ro e lé c tr ic a s , ca rre te ra s  y  h a s ta  m o d a s.
M is  m e jo res  vo to s  /wr la  p ro sp e r id a d  de  MVNDq 
H I S P A N IC O . Q u ed a  a  su s  gra ta s  órdenes.
F E R N A N D O  GOMEZ
C O N T E S T A C IO X
Primero.—El p ro b le n u i  <¡ue t e  p la n te a  a esos /«, 
rores d e  n u e s tra  r e v is ta  n o  t ie n e  so lu c ió n , al nieno 
p o r  n u e s tra  p a r te . L os n ú m e ro s  d e  M VN D O  }}K 
P A N IC O  se  a g o ta n  a  lo s  p o co s  d ía s  d e  /K>ner*e „ 
la  v e n ta  y  e n  n u e s tro  a lm a c é n  n o  disponemos d» 
u n  e je m p la r  d e  los n ú m e r o s  a tra sa d o s.
Segundo.— T ra b a ja m o s  c o n s ta n te m e n te  para solu­
c io n a r  e n  lo  posible, e s te  p r o b le m a , a l que  nos he­
m o s  r e fe r id o  e n  e l  n ú m e r o  a n te r io r  en  esta misma 
secc ió n .
T e rc ero .— M V N D O  H I S P A N IC O  v iv e  para vein­
t ita n to s  p a íse s . «A s p ira  a  r e fle ja r — d ijim o s  en un 
p r in c ip io —la  u n id a d  s u s ta n c ia l d o  cu ltu ra  y  civili, 
za c ió n  q u e  in fo r m a  la  v id a  d e  lo s  p a íses  hispáni­
c o s . a s í c o m o  la  r iq u e za  y v a r ie d a d  d e  particula­
r id a d e s  q u e  p ro d u c e  e n  esula u n o  d e  d ichos pai sen 
A sp ira m o s  n o  só lo  a  q u e  E sp a ñ a  sea conocida en 
la  A rg e n tin a , s in o  a  q u e  C h ile  te a  conocido  en Cuba 
o  C o sta  R ic a  e n  e l  P a ra g u a y ,  e tc .
M V N D O  H I S P A N IC O  n o  e s tá ,  p u e s , exclusiva­
m e n te  p a ra  c o n ta r  a  A m é r ic a  co sa s  d e  España, una 
¡Mira r e fe r ir  a l  m u n d o  h isp á n ic o  aspectos de ¡n 
v id a  e n  lo s  v e in t itr é s  p a íse s . N o  o bstan te , usted 
h a b rá  e n c o n tra d o  e n  n u e s tro s  n ú m e ro s  rrabajos de 
la  ín d o le  a  q u e  se  r e fie re  y lo s  seg u irá  encontrando.
Cuarto . L o s  lec to res  d e  M V N D O  HISPANICO 
—y lo s  n o  le c to r e s - -p u e d e n  co la b o ra r  e n  nuestra re­
v is ta . H e m o s  p u b lic a d o  y a  va r io s  traba jos de cola­
b o ra d o res  e s p o n tá n e o s  y p u b lic a re m o s  aquellos
(tiros q u e  lo  m e re zc a n . N o s  in te re sa n  d e  modo prin­
c ip a l  tra b a jo s  e se n c ia lm e n te  p e r io d ís tic o s  sobre te­
m a s  a c tu a le s , v iv o s .
Quinto.— R e p e tim o s  lo  que. a ca b a m o s d e  decir en 
e l  p u n to  te rc e ro  y  re ca lc a m o s  q u e  e n  numerous 
a r tíc u lo s  p u b lic a d o s  e n  n u e s tra s  p ág inas hemos ofre­
c id o  a sp e c to s  ¡torcía les d e  la  v id a  esp a ñ o la  de hoy. 
O tro s  q u e  p u b lic a re m o s  e n  t ie m p o  oportuno Irán 
c o m p le ta n d o  e l  f ta n o ra m a  a  q u e  u s te d  se refiere.
M u ch a s  gracias p o r  tu s  e lo g io s  y tu s  cotos.
* * * * * * * *
NUESTRA PORTADA
«Arlequín», de Serny. Recientemente este 
pintor español colgó en una sala de Ma­
drid sus últimos cuadros. Todos ellos eran 
retratos de niños, y la exposición—muy 
original por este detalle— obtuvo un ro­
tundo éxito de crítica y público. Al bor­
de de las Carnestolendas, hemos escogido 
este excelente retrato de niño, ni arle­
quín de Carnaval ni arlequín de la C°- 
media del Arte; más ingenuo y un tanto 
simbólico ..
